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Від укладача 
 
 
Бібліографічний список рекомендує книги з тематики кафедри, 
що надійшли в бібліотеку за останні десять років. Серед них і ті, що є 
лише в електронному варіанті. Пропонується також ознайомитися із 
статтями з періодичних видань, згрупованих в 12 розділів.  
Всю літературу в списку розміщено в алфавітному порядку 
авторів та назв. В кінці кожного опису вказано кількість примірників 
та їх місцезнаходження в підрозділах бібліотеки ( к/сх. – відділ 
книгозберігання; н. аб. – абонемент наукової літератури; уч. аб. – 
абонемент навчальної літератури;  ЧЗЛР – читальний зал 
лабораторних робіт і методичних вказівок; ДБВ – довідково-
бібліографічний відділ). 
Тематичний список буде корисний для викладачів, аспірантів, 
студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філософії, логіки, етики. 
 
 
 
 
Книги для вивчення курсу « Філософія» 
 
 
1  87 
 А66 
      Андрусів Л. З.   Філософія [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 158 с.  
 
2  87.22 
 Б31 
      Бацевич Ф. С.   Філософія мови. Історія 
лінгвофілософських учень : підручник 
/ Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2008. – 240 с. – 
(Альма-матер). – Бібліогр.: с. 230-239.  
            К-сть прим.:  3  (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1, 
УчАб. – 1) 
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3  87.4 
 Б61 
      Билецкий И. П.   Логика : учеб. пособ. 
/ И. П. Билецкий, О. Н. Кузь, В. А. Черненко. – 
К. : Кондор, 2007. – 148 с. – Бібліогр.: с. 147.  
            К-сть прим.:  4  (ЧЗСЕ. – 3, К/сх. – 1) 
 
4  87 
 Б61 
      Білодід Ю. М.   Філософія. Український 
світоглядний акцент : навч. посіб. 
/ Ю. М. Білодід. – К. : Кондор, 2006. – 268 с.  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
5  87 
 Б92 
      Буслинський В. А.   Основи філософських 
знань : підручник / В. А. Буслинський, 
П. І. Скрипка. – 2-ге вид., стереот. – Львів : 
"Новий Світ-2000", 2005. – 352 с.  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
6  87.3(0) 
 В67 
      Волинка Г. І.   Філософія Стародавності і 
середньовіччя в освітньому контексті : навч. 
посіб. / Г. І. Волинка. – К. : Вища освіта, 2005. – 
544 с. – Бібліогр.: с. 528-543. 
            К-сть прим.:  10  (ЧЗСЕ. – 5, К/сх. – 5) 
 
7  87 
 В75 
      Воронюк О. Л.   Філософія : підручник 
/ О. Л. Воронюк. – 2-ге вид., випр. – К. : 
Медицина, 2015. – 224 с. – Бібліогр.: с. 216-223. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
8  87 
 В85 
      Вступ до філософії. Кредитно-модульний 
курс : навч.-метод. посіб. / ред. Л. М. Нікітін. – 
Вид. 3-є, допов. і перероб. – К. : Центр учбової 
літ., 2008. – 256 с.  
            К-сть прим.:  10  (Н.Аб. – 1, ЧЗСЕ. – 4, 
К/сх. – 1, УчАб. – 4) 
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9  87.6 
 Г23 
      Гатальська С. М.   Філософія культури : 
підручник / С. М. Гатальська. – К. : Либідь, 
2005. – 328 с.  
            К-сть прим.:  5  (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 3) 
 
10  87 
 Г37 
      Герасимчук А. А.   Курс лекцій з філософії : 
навч. посіб. / А. А. Герасимчук, 
З. І. Тимошенко. – 3-є вид. – К. : Вид-во 
Європейс. ун-ту, 2007. – 422 с. – Бібліогр.: 
с. 415-418. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
11  87 
 Г93 
      Губар О. М.   Філософія: Інтерактивний 
курс лекцій : навч. посіб. / О. М. Губар. – К. : 
Центр учбової літ., 2007. – 416 с. 
            К-сть прим.:  3  (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1) 
 
12  87.6 
 Д43 
      Дзвінчук Д. І.   Освіта в історико-
філософському вимірі: тенденції розвитку та 
управління : монографія. / Д. І. Дзвінчук. – К. : 
ЗАТ "Нічлава", 2006. – 378 с. – Бібліогр.: с. 342-
378.  
            К-сть прим.:  51  (Н.Аб. – 42, УчАб. – 6, 
К/сх. – 3) 
 
13  87.6 
 Д43 
      Дзвінчук Д. І.   Розвиток суспільства та 
освіти: історико-філософський аналіз : 
монографія / Д. І. Дзвінчук. – Івано-
Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 156 с. – 
Бібліогр.: с. 145-155.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
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14  87.6 
 Д65 
      Дольская О. А.   Репрезентации 
рациональности в поле образования : 
монография / О. А. Дольская. – Х. : ФОП 
Андреев К.В., 2009. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-
264.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
15  87 
 З-35 
      Зарудний Є. О.   Філософія : навч. посіб. 
/ Є. О. Зарудний. – К. : Кондор, 2007. – 202 с. – 
Бібліогр.: с. 200.  
            К-сть прим.:  5  (ЧЗСЕ. – 4, К/сх. – 1) 
 
16  87.3(4УКР) 
 І-90 
      Історія української філософії : підручник 
/ С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, Н. Ю. Кривда 
[та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с. – 
(Альма-матер). 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
17  87.3(0) 
 І-90 
      Історія філософії в її зв'язку з освітою : 
підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, 
Н. Г. Мозгова [та ін.]. – К. : Каравела, 2006. – 
480 с. – Бібліогр.: с. 463-571. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
18  87 
 К28 
      Касьян В. І.   Філософія : відповіді на 
питання екзамен. білетів : навч. посіб. 
/ В. І. Касьян. – 5-те вид., випр. і допов. – К. : 
Знання, 2008. – 347 с. – Бібліогр.: с. 345-347. 
            К-сть прим.:  32  (Н.Аб. – 3, ЧЗСЕ. – 5, 
УчАб. – 23, К/сх. – 1) 
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19  87 
 К28 
      Касьян В. І.   Філософія: відповіді на 
питання екзамен. білетів : навч. посіб. 
/ В. І. Касьян. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : 
Знання, 2005. – 333 с. – (Вища освіта ХХІ 
століття.).  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
20  87 
 К28 
      Касьян В. І.   Філософія : відповіді на 
питання екзамен. білетів; навч. посіб. 
/ В. І. Касьян. – 6-те вид., стер. – К. : Знання, 
2010. – 347 с. – (Систематизуємо знання). – 
Бібліогр.: с. 345-347. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
21  87 
 К44 
      Кислюк К. В.   Філософія: модульний курс : 
навч. посіб. / К. В. Кислюк. – Х. : Торсінг плюс, 
2009. – 416 с. – (Переходимо до Болонської 
системи). – Бібліогр.: с. 406-409.  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
 
22  87 
 К68 
      Короткий філософський словник-довідник : 
укр.-англ.-нім.-фр. слов. / Чорний І. П., 
Бродецький О. Є., ред. – Чернівці : Рута, 2006. – 
288 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
23  87.3(0) 
 К79 
      Кремень В. Г.   Філософія: Логос, Софія, 
Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – 
К. : Книга, 2006. – 432 с.              
К-сть прим.:  25  (Н.Аб. – 2, ЧЗСЕ. – 5, 
УчАб. – 17, К/сх. – 1) 
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24  87 
 К79 
      Кремень В. Г.   Філософія: мислителі, ідеї, 
концепції : підручник / В. Г. Кремень, 
В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – 528 с.  
            К-сть прим.:  41  (Н.Аб. – 5, УчАб. – 26, 
ЧЗСЕ. – 5, К/сх. – 5) 
 
25  87 
 К82 
      Криштопа В. І.   Філософія [Електронний 
ресурс]: конспект лекцій : для студентів спец. 
"Економіка підприємства", "Менеджмент 
організацій", "Облік і аудит", "Фінанси" 
/ В. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2007. – 200 с. 
 
26  88.5 
 К89 
      Кузнєцова Т. В.   Психологія культури: 
(психолого-філософський аналіз) : курс лекцій 
/ Т. В. Кузнєцова. – К. : МАУП, 2006. – 152 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
27  87.3(4НІМ) 
 К96 
      Кушаков Ю. В.   Нариси з історії німецької 
філософії Нового часу : навч. посіб. 
/ Ю. В. Кушаков. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 
572 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
28  87.6 
 М19 
      Малик І. В.   Технократизм в освіті ХХІ 
століття : монографія / І. В. Малик. – К. : Вид-во 
НПУ, 2008. – 208 с. – Бібліогр.: с. 191-205.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
29  87 
 О-75 
      Основи філософських знань: філософія, 
логіка, етика, естетика, релігієзнавство : 
підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, 
С. М. Ніколаєнко [та ін.]. – К. : Центр учбової 
літ., 2008. – 1028 с. – Бібліогр.: с. 1026.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
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30  87.4 
 П12 
      Павлов В. І.   Логіка у запитаннях, 
відповідях і аргументаціях : нач. посіб. 
/ В. І. Павлов. – К. : Центр учбової літ., 2008. – 
408 с. – Бібліогр.: с. 383-385.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
31  87 
 П12 
      Пазенок В. С.   Філософія : навч. посіб. 
/ В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 
с. – Бібліогр.: с. 276-279. 
            К-сть прим.:  20  (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1, 
УчАб. – 14, Н.Аб. – 3) 
 
32  87 
 П14 
      Палагнюк М. М.   Філософія [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 252 с.  
 
33  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Основи філософських 
знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – 4-те 
вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 
2008. – 312 с. 
            К-сть прим.:  3  (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1) 
 
34  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Основи філософських 
знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – 4-те 
вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 
2011. – 312 с. : рис. – (Альма-матер). 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
35  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Тлумачний словник 
основних філософських термінів 
/ В. Л. Петрушенко. – Львів : Львів. політехніка, 
2009. – 264 с. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1) 
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36  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія : курс лекцій 
/ В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., стереот. – 
Львів : Новий світ-2000, 2006. – 506 с. – (Вища 
освіта в Україні.). – Бібліогр.: с. 495-503. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, УчАб. – 1) 
 
 37  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія. Курс 
лекцій : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – 3-тє 
вид., перероб. і доп. – Львів : "Новий світ-2000", 
2005. – 506 с. – (Вища освіта в Україні.). – 
Бібліогр.: с. 495-503. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
38  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія : підручник 
/ В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., випр. і допов. – 
Львів : Магнолія плюс, 2006. – 506 с. – 
Бібліогр.: с. 495-505.  
            К-сть прим.:  4  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 3) 
 
39  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія : курс лекцій 
/ В. Л. Петрушенко. – 5-те вид., стереотип. – 
Львів : "Новий світ-2000", 2007. – 506 с. : іл. – 
Бібліогр.: с. 495-502.  
            К-сть прим.:  5  (ЧЗСЕ. – 4, К/сх. – 1) 
 
40  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія : підручник 
/ В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., випр. і допов. – 
Львів : Магнолія 2006, 2008. – 506 с. – Бібліогр.: 
с. 495-505.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
41  87 
 П31 
      Петрушенко В. Л.   Філософія : підручник 
/ В. Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 
2011. – 506 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – 
Бібліогр.: с. 491-501. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
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42  87 
 П36 
      Пішак О. В.   Філософія [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / О. В. Пішак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 177 с.  
 
43  87 
 П36 
      Пішак О. В.   Філософія глобальних 
проблем сучасності [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / О. В. Пішак. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 157 с. 
 
44  87 
 П44 
      Подольська Є. А.   Кредитно-модульний 
курс з філософії: філософія, логіка, етика, 
естетика, релігієзнавство : навч. посіб. 
/ Є. А. Подольська. – 2-ге вид., перероб. та 
допов. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 624 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
45  87 
 П44 
      Подольська Є. А.   Філософія : підручник 
/ Є. А. Подольська. – К. : ЦУЛ, 2006. – 704 с. – 
Бібліогр.: с. 699-700.  
            К-сть прим.:  2  (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1) 
 
46 
 
 
 
 
 87 
 П44 
      Подольська Є. А.   Філософія: 100 питань -
100 відповідей : навч. посіб. 
/ Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – К. : 
ІНКОС, 2008. – 352 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
47  87 
 П58 
      Попов М. В.   Філософія : підручник 
/ М. В. Попов. – К. : Медицина, 2011. – 344 с. – 
Бібліогр.: с. 318-326. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
 13
48  86.210 
 П58 
      Попов М. В.   Філософія релігії : навч. 
посіб. / М. В. Попов. – К. : ВД "Асканія", 
2007. – 314 с. – Бібліогр.: с. 283-290. 
            К-сть прим.:  3  (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1) 
 
49  87 
 П75 
      Прибутько П. С.   Філософія : посіб. для 
підготовки до іспитів / П. С. Прибутько, 
Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. – 3-тє 
вид., стер. – К. : Паливода А.В., 2006. – 140 с. – 
Бібліогр.: с. 133-134.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
50  87 
 П77 
      Причепій Є. М.   Філософія : підручник 
/ Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 
Вид. 2-ге, виправ., допов. – К. : Академвидав, 
2007. – 591 с. – (Альма-матер). 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, УчАб. – 1) 
 
51  87 
 П77 
      Причепій Є. М.   Філософія : підручник 
/ Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 
Вид. 2-ге, випр., допов. – К. : Академвидав, 
2008. – 592 с. 
            К-сть прим.:  6  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1, 
УчАб. – 4) 
 
52  87 
 П77 
      Причепій Є. М.   Філософія : підручник 
/ Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – 
3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 592 
с. – (Альма-матер.). 
            К-сть прим.:  14  (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1, 
УчАб. – 9, Н.Аб. – 3) 
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53  87.7 
 С12 
      Савельєв В. П.   Етика : навч. посіб. 
/ В. П. Савельєв. – 2-ге вид. випр. – Львів : 
Магнолія 2006, 2011. – 244 с. – Бібліогр.: 
с. 238-240. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
54  87 
 С24 
      Світ дослідницьких студій: філософія, 
культурознавство, мовознавство, 
літературознавство, перекладознавство, 
педагогіка  : наук. зап. Вип. 3 / упоряд. 
Зимомря М. – Дрогобич : Коло, 2007. – 553 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
55  87.25 
 С30 
      Семенюк Е. П.   Філософія сучасної науки 
і техніки : підручник / Е. П. Семенюк, 
В. П. Мельник. – Львів : Світ, 2006. – 152 с. 
            К-сть прим.:  10  (Н.Аб. – 3, ЧЗСЕ. – 4, 
К/сх. – 3) 
 
56  87.8 
 С42 
      Скальська Д. М.   Естетика. Естетика 
постмодерної доби [Текст] : навч. посіб. 
/ Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2007. – 132 с. – Бібліогр.: с. 126-
132. 
            К-сть прим.:  80  (Н.Аб. – 3, Х.Аб. – 5, 
УчАб. – 67, К/сх. – 5) 
 
57  87.8 
 С42 
      Скальська Д. М.   Естетика. Естетика 
постмодерної доби : навч. посіб. 
/ Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2008. – 132 с. – Бібліогр.: с. 126-
132. 
            К-сть прим.:  38  (Н.Аб. – 6, УчАб. – 
29, К/сх. – 3) 
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58  87 
 S66 
      Skalska D. M.   Philosophy : lectures 
/ D. M. Skalska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 
2013. – 52 p. – Бібліогр.: с. 51-52. 
            К-сть прим.:  40  (Н.Аб. – 5, ЧЗПВ. – 1, 
УчАб. – 31, К/сх. – 3) 
 
59  86.2 
 Т41 
      Тіменик З.   Ідеї філософії релігії у 
контексті української духовної культури: 30-ті 
роки ХIХ ст. - 80-ті роки ХХ ст. : монографія 
/ З. Тіменик. – Львів : Львів. політехніка, 
2014. – 312 с. – Бібліогр.: с. 286-306. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
60  87.7 
 Т63 
      Тофтул М. Г.   Етика : підручник 
/ М. Г. Тофтул. – 2-ге вид., виправ., допов. – 
К. : Академія, 2011. – 437 с. – (Альма-матер). 
            К-сть прим.:  5  (К/сх. – 1, Х.Аб. – 1, 
УчАб. – 3) 
 
61  87.4 
 Т63 
      Тофтул М. Г.   Логіка : підручник 
/ М. Г. Тофтул. – 2-е вид., виправ., допов. – К. : 
ВЦ "Академія", 2006. – 400 с. – (Альма-
матер). – Бібліогр.: с. 399. 
            К-сть прим.:  20  (ЧЗСЕ. – 5, К/сх. – 2, 
Н.Аб. – 2, УчАб. – 11) 
 
62  87.3(4УКР) 
 У95 
      Ушкалов Л. В.   Григорій Сковорода 
/ Л. В. Ушкалов. – Х. : Фоліо, 2009. – 123 с. – 
(Знамениті українці). 
            К-сть прим.:  1  (Х.Аб. – 1) 
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63  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І.Ф. 
Надольний. – 8-е вид., стер. – К. : Вікар, 
2011. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – 
Бібліогр.: с. 455. 
            К-сть прим.:  8  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 3, 
УчАб. – 4) 
 
64  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І. Ф. 
Надольний. – 7-е вид., стер. – К. : Вікар, 
2010. – 455 с. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, УчАб. – 1) 
 
65  87 
 Ф56 
      Філософія. Природа, проблематика, 
класичні розділи : навч. посіб. / ред. Г. І. 
Волинка. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 
368 с. – Бібліогр.: с. 347-367. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
66  87 
 Ф56 
      Філософія. Природа, проблематика, 
класичні розділи : навч. посіб. / ред. Г. І. 
Волинка. – К. : Каравела, 2009. – 368 с. – 
Бібліогр.: с. 347-367.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
67  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І. Ф. 
Надольний,. – 7-е вид., стер. – К. : Вікар, 
2008. – 534 с. 
            К-сть прим.:  58  (К/сх. – 2, УчАб. – 
56) 
 
68  87 
 Ф56 
       Філософія : навч.посіб./ ред. І.Ф.  
Надольний,– 6-те вид., випр. і допов. – К. : 
Вікар, 2006. – 534 с. 
            К-сть прим.:  8  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 3, 
УчАб. – 4) 
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69  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І. Ф. 
Надольний, – 6-те вид., випр. і допов. – К. : 
Вікар, 2006. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ 
століття.).  
            К-сть прим.:  3  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1, 
УчАб. – 1) 
 
70  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І. Ф. 
 Надольний,– 5-те вид., випр. і допов. – К. : 
Вікар, 2005. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ 
століття.).  
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 1, УчАб. – 1) 
 
71  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / ред. І.Ф. 
Надольний., – 5-те вид., стереот. – К. : Вікар, 
2005. – 516 с.  
            К-сть прим.:  8  (К/сх. – 2, ЧЗСЕ. – 3, 
УчАб. – 3) 
 
72  87 
 Ф56 
      Філософія : підручник / ред. О. П.  
Сидоренко, – К. : Знання, 2008. – 891 с. – 
(Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр.: с. 887-
891.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
73  87 
 Ф56 
      Філософія : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, 
Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, 
З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 
с. – Бібліогр.: с. 352-354.  
            К-сть прим.:  8  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 2, 
УчАб. – 4, Н.Аб. – 1) 
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74  87 
 Ф56 
      Філософія. Релігієзнавство. Логіка 
(Теоретичний курс) : навч. посіб. 
/ В. Ф. Чешко, К. В. Кислюк, І. В. Тарасенко 
[та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 560 с. – Бібліогр.: 
с. табл. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
75  87.6 
 Ф56 
      Філософія і методологія розвитку вищої 
освіти України в контексті євроінтеграційних 
процесів : монографія / В. Андрущенко, 
М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай. – К. : 
Педагогічна думка, 2011. – 320 с. 
            К-сть прим.:  20  (Н.Аб. – 5, ЧЗСЕ. – 3, 
К/сх. – 12) 
 
76  87.6 
 Ф56 
      Філософія і наука за умов формування 
інформаційного суспільства: морально-етичні 
та світоглядні проблеми : тези всеукр. наук. 
конф., 9-11 лют. 2010 р. / відповід. за вип. В. Л. 
Петрушенко,– Львів : Львів. політехніка, 
2010. – 148 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
77  87.6 
 Ф56 
      Філософські засади трансформації вищої 
освіти в Україні на початку ХХI століття : 
монографія / В. Андрущенко, Л. Горбунова, 
Л. Зязюн [та ін.]. – К. : Пед. думка, 2007. – 352 
с. – (Модернізація вищої освіти: світоглядно-
педагогічні проблеми).  
            К-сть прим.:  5  (К/сх. – 2, ЧЗСЕ. – 2, 
УчАб. – 1) 
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78  74.484(4УКР) 
 Ф56 
      Філософсько-методологічні засади 
підвищення якості вищої освіти в Україні: 
європейський  вимір : колективна монографія 
/ В. П. Андрущенко, В. П. Бех, М. І. Бойченко 
[та ін.]. – К. : Пед. думка, 2012. – 220 с. : 
табл. – Бібліогр.: с. 216. 
            К-сть прим.:  10  (Н.Аб. – 7, ЧЗСЕ. – 1, 
К/сх. – 2) 
 
79  87.21 
 Х18 
      Хамітов Н.   Філософський словник. 
Людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. – К. : 
КНТ, Центр навч. літ., 2007. – 264 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
80  87 
 Ч-49 
      Черній А. М.   Філософія : навч. посіб. 
/ А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 
с. : рис. – (САМ!). 
            К-сть прим.:  3  (К/сх. – 1, ЧЗСЕ. – 1, 
УчАб. – 1) 
 
81  87 
 Щ61 
      Щерба С. П.   Філософія : навч. посіб. 
/ С. П. Щерба. – 3-тє вид., змінене і допов. – 
К. : Кондор, 2007. – 452 с. – Бібліогр.: с. 433-
448. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1) 
 
82  004.8 
 Ю83 
      Юрчишин В. М.   Філософські аспекти 
проблем штучного інтелекту : конспект лекцій 
/ В. М. Юрчишин, Л. І. Випасняк, 
Й. С. Цимбрикевич. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2006.  
            К-сть прим.:  41  (Н.Аб. – 3, УчАб. – 
33, К/сх. – 5) 
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Статті періодики на допомогу науковцям кафедри 
 
Історія філософської думки 
 
 83 Березкіна В.  Історико-філософські праці вчених української 
діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ / В. Березкіна 
// Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 1. – С. 32-35. 
 
 84 Білик С.  Міф, міфологія, містерії - ключ до розуміння 
Античності / С. Білик // Психологія і сусп-во. – 2013. – № 3. – С. 65-
71. 
 
85 Васильченко А.  Аналітична філософія в Україні: guo vadis? 
/ А. Васильченко, О. Панич // Філософ. думка. – 2011. – № 3. – С. 5-9. 
 
86 Вдовина О.  Філософська думка Київської Русі очима 
українських радянських дослідників / О. Вдовина // Філософ. думка. – 
2013. – № 1. – С. 48-56. 
 
87 Добролюбська Ю. А.  Принцип холізму в постнеокласичній 
філософії історії / Ю. А. Добролюбська // Грані. – 2014. – № 3. – С. 6-
10. 
 
88 Єворовський В.  Наукова школа "Історія філософської думки 
Білорусії" / В. Єворовський // Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 26-
36. 
 
89 Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів 
"Гуманитарные науки" та "Філософська думка" / І. Бобков, 
М. Вабалайте, Д. Вілюнас [та ін.] // Філософ. думка. – 2013. – № 1. – 
С. 5-14. 
 
90 Йосипенко С.  Історія філософії України у ХХ сторіччі: 
віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? / С. Йосипенко 
// Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 26-37. 
 
 21
91 Картечева Ю. О.  Психологічний образ характерників: етно-
національний зріз / Ю. О. Картечева // Грані. – 2014. – № 4. – С. 61-64. 
 
92 Киричок О.  "Філософські ідеї в культурі Київської Русі" 
/ О. Киричок // Філософська думка. – 2013. – № 1. – С. 111-113. 
 
93 Клименко А. Б.  Специфика методологии историко-
философского исследования исихазма / А. Б. Клименко // Грані. – 
2014. – № 4. – С. 133-137. 
 
94 Козловський В.  Погляд крізь роки: покоління 
шестидесятників як філософський тип / В. Козловський // Філософ. 
думка. – 2012. – № 5. – С. 39-64. 
 
95 Кулик А. В.  Теории немецкой классической философии о 
хаосе / А. В. Кулик // Грані. – 2013. – № 6. – С. 70-73. 
 
 96 Лазаревич А.  Філософія у Білорусії на зламі ХХ-ХХ1 сторіч 
/ А. Лазаревич // Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 15-25. 
 
 97 Панич О.  Античне "епохе" і його модерні нащадки / О. Панич 
// Філософ. думка. – 2012. – № 1. – С. 77-101. 
 
98 Попович М.  Про можливості аналітичної філософії 
/ М. Попович // Філософ. думка. – 2012. – №3. – С. 5-21. 
 
99 Потер М.  Народження аналітичної філософії / М. Потер 
// Філософ. думка. – 2011. – № 3. – С. 47-68. 
 
100 Прокопов Д.  Історія філософії і проблеми визначення 
історико-філософського дискурсу / Денис Прокопов // Філософ. 
думка. – 2013. – № 5. – С. 81-93. 
 
101 Пролеєв С.  Драма лояльного розуму: радянська філософія 
як ситуація мислення / С. Пролеєв // Філософ. думка. – 2012. – № 6. – 
С. 39-48. 
 22
102 Руденко С.  Історія української філософії: недескриптивна 
методологія дослідження / Сергій Руденко // Філософ. думка. – 2013. – 
№ 5. – С. 94-102. 
 
103 Симчич М.  "Від Вишенського до Сковороди": радянські 
дослідження української філософії ХV1-XVІІІ ст. / М. Симчич 
// Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 71-80. 
 
 104 Старостенко В.  Філософська думка доби Відродження в 
білоруській історіографії 1990 - 2010-х рр. / В. Старостенко 
// Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 57-70. 
 
 105 Стрелкова А.  Природа Будди та порожнеча в магаянській 
"Нірвана-сутрі" / А. Стрелкова // Філософ. думка. – 2012. – № 6. – С. 
81-93. 
 
 106 Тарасюк Я.  Доба Просвітництва в Речі Посполитій: 
білоруський погляд / Я. Тарасюк // Філософ. думка. – 2013. – № 1. – С. 
81-89. 
 
107 Тіменик З. І.  Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у 
контексті різних принципів (зі спадщини українських філософів 40-х 
рр. XIX -80-х рр. ХХ ст. / З. І. Тіменик // Грані. – 2014. – № 4. – С. 35-
39. 
 
108 Шаталович И. В.  Идея детерминизма в мифолого-
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Крилаті вислови про філософію 
 
 
Великі справи ніколи не здійснюються без подолання великих труднощів 
 
 
Філософія - наука, що вивчає, як уживаються між собою добро і зло 
 
 
Філософія - абстрактна сторона будь-якого вчення 
 
 
Спочатку потрібно навчитися правильно жити, а вже потім починати 
просувати свою філософію.  
  
 
 
Чим більше ми любимо і цінуємо оточуючих, тим більше любові у 
відповідь заслуговуємо від них 
 
 
Філософію потрібно вважати першоосновою навіть у тому випадку, коли 
вона не дає конкретних відповідей на конкретні запитання 
 
 
  Не потрібно любити боротися, потрібно любити перемагати.  
 
 
  Чим сильніше ви в молодості нервуєте через повсякденні турботи, тим 
більше будете в старості жаліти про даремно витрачені нерви.   
 
 
 
Філософ - людина, думки і висловлювання якого подобаються більшості 
людей.  
 
 
 
Кожне філософське вчення з часом виявиться забутим, якщо перестане шукати 
ключ до людського щастя  
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